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Frustration with the way 
things have been 
handled in the aviation department 
as of late 
has led some students
 to voice their concerns on 
a inure
 public scale. 
Last Thursday, the Coalition
 of San Jose 
State 1. lniversity Aviation 
Students







a foonal complaint against Patricia 









depArtillent  what it's mar-
keted out to he," 
sod
 
Kenneth  Pierce, a junior 
aviation







a group made 
up of about 
250 studentsdumni
 and friends of the avia-
tion department, Pierce 
said,  lle said there are 
a 




The complaints listed in a copy 
of the let-
ter
 discuss inadequate 
professors










accreditation  standards 
and 
MIA(





 of the Federal 
Aviation
 Regula-
tion Part 147 regarding
 ,wiation maintenance 
teihnwians
 programs.  The 
,,omplaint

















have  a change of 
leadership," Piebv
 said, explaining the coali-
tion's  reason Mr writing























 department to 
SJS1.1
 Ombudsman  Savander 
Parker, Dr. Ping 
Ffsu And Robert 
Cooper
 at an Aug. 3 meeting.
 
Ile 





 had yet 
been tiled, so lie 







Pierce  said 





are  it 
support 
of the complaint, 
lie
 said one part of the complaint involved 
the fact that SJSI.' is an FAA -certified Part 147 
school, which he said means
 the university can 
train and certify 
aviation  students to become 
airframe  ancl power plant 
mechanics. 
"It's  being dropped and some 
students  in the 
Summer
 of 2003 were forced to take some sum-
mer school classes in 
order  to get their degree," 
Pierce said. 
"They
 were told if you don't take 
these  class-
es, you will not 




Pierce said another part
 of the complaint had 
to do with WA 
SC accreditation standards. 
Ile said
 rn 
example of hors' these standards 
have not been met has to do with new 
curricu-
lum enacted in the Fall of 2003. 
"Students don't even know what to take, if 
Me COMPLAINT 
page 




SJSU Aviation Students: 
 Poor quality 
professors  hired one week 
before the beginning of each 
semester,
 some 
unable  to teach the required curriculum 
 Inability of the
 aviation department to 
follow WASC 
accreditation  standards due to 
curriculum changes 
 
Personal  violation  of the 
Federal  Avia-
tion 
Regulation  Part 147 regarding aviation 
maintenance
 technicians programs by Back-




 these claims: 
 
Aviation students don't know enough 
about FAA Rej,mlation Part 
147  or WASC 
accreditation standards to 




Backer has not been cited by the 
FAA 
for violating
 the above regulation 
Passible solutions: 
 




the  coalition and the department via an 
ombudsman  
 Investigating and evaluating those pro-







 20, 2004 
Catherine Burmeister / Daily Staff 
San Jose State University groundskeeper Derek West works to 
prevent  
flooding in between the Central Classroom building
 and the music 
building Concert Hall on Paseo 
de Cesar Chavez. 
Cara
 
Bowyer  / Daily Staff 
Students attempt
 to keep from getting wet during
 
the first 
rainy  day of the season on Tuesday 
afternoon in front of the Fourth Street 
garage.  Work 
crew members said they had a difficult 
time  keeping 
the flooding around the garage 







Many try to stay dry 






An early autumn storm had San Jose State Universiry 
students
 scrambling for shelter AS heavy rains pounded the 
Bay Area on Tuesday. 
Some students
 said they 














brella to get around campus. 
see RAIN, page  7 
Nursing receives $5.5 million 
grant 
By Janet Pak 
Daily Senior Stall:  
Writer 
Officials from
 San Jose 
State 
University's School of Nurs-
ing announced on Nlonday that 






Funding from the grant will 










Fithian  / 










































dimly -lit room 
on the second floor of 
the Student 
Union, more than a hundred machines are ready








"This is an 
all-purpose  
facility,"
 said niziar 
Moezzi,  opera-
tions coordinator for 
computer  services. 
The computer 
center
 is for use 
by 
students













The lab's software  
offerings  include the 
Microsoft  suite and 
the Adobe 
suite. Popttlar










"Wehave-progra MS  that





with  their projects,










Khasinii echoed Moezzi's sentiments about  the multiple 
purposes of the lab. 
"There are basically  two uses 















Schoolwork  can be 
taken 
from the 










transferring the data to a flash card, 
Moezzi  said. 
Wiser  
Nawabi,






















ate  nursing program and a mas-
ter's degree in nursing education, 




money would help re-
lieve the nursing shortage in the 
area and bring an 
additional two 
tenure -track 






be compressed into 18 months 
compared to the three 
years  the 
regular nursing progrant takes, 
Cohen said. The masters pm -
grain would help educate more 
students to become 
nurses.  
Andrew Tang, a fourth -se-
mester 
nursing  student, said he 
doesn't think the accelerated pro-
gram
 is a good idea. 
Tang said it's going to be hard 
for 
roost  snidents to 
retain  all the 
intim-to:Mon
 




the money  
would
 be 




is taking three 
groups
 of 30 
students
 over the 
five-  year 
period for
 the







 of the 
ire NURSING.
 page 7 
Weapons violations low on campus 
By Sara Spivey 
Daily Slaff Writer 
In 
the  last rnonth, the 
Ilniversi-
ty Police Department















the  weapons 
violations
 











 of UPD. 
He could 











shootings," he said. 


























any loaded  
or 





 "shall be punished 
by imprison-
ment inn the state prison 
for 
two,  three 




 Zone Act of 1995. 
Carrying
 any knife or 
blade lon-
ger than two -and
-a









with a sentence of 
up to one year in a county jail or state 
prison, according to California Penal 
Cods 626.10. 
Students are allowed to carry knives 
Photo  
illustration
 by Don 
Hoekwater  / Daily Staff 
such
 as Swiss 











they  are 
trot used tnaliciously, Noriega said. 
Mace and pepper spray arc legal, 
Noriega













 spray, and I've 
seen other gins
 with it," said Claire 
Barton, a senior 
marketing  major. 
She said she feels safer with the 









Debra  Griffith, the chief judicial 
affairs officer
 and vice president for 
student allairs, sAid she 
usually  has 
to discipline  
three


















 were for, 
"All cases 
are  ... student issues and 
are part of their student record, so 
(they)
 are 
confidential,"  sire 
said,  
But she 








sides  being punishable
 
by 
the state, are 
punishable 













 end of an 






 greatest wide receiver
 of all time will now 
be
 wearing 
a different uniform, 
sporting  a new number and 
playing




of the Bay Area for



















 must come to an end. 
Rice will now be 
wearing






black  or red 














 like No. 
23 does its 
bas-
ketball or 
No.  99 
in 
hockey.




Largent  is retired. 
Get  used to it. 
The Rice trade is a signal that a prosperous era in Bay Area 
sports is about to slam shut. 
It's been a whole decade since the San Francisco 49ers, the 
team Rice made his name with, won a Super Bowl. Names -
such as Rice, Joe Montana, Steve Young, and even Jeff Garcia 
and Terrell 
Owens,  are long gone. 
At 1-5, the 
49ers are a shell of a franchise that was 
The
 
Team of the '80s" and one of the 
best
 teams of the '90s. 
Coining off a Super Bowl appearance two seasons ago, the 
Raiders  are not far behind the 49ers as the 
most  pathetic 
team 
in the Bay Area. 
Not
 exactly the "Commitment to Excellence" 
Raider  
Nation
 boss Al 
Davis  is always

















 successful the past several 
years,  but 
es -en that might 
change.
 
Money is always an issue with the 
A's.  Not 




 and New York for free agents, the A's 
have defied the odds by 
being equally com-
petitive. The A's barely missing the 
postseason  





are currently enjoying Barry 
Bonds' assault on 
baseball's record book. When 
Bonds retires within the 
next several years, the 
Giants will almost certainly
 go into rebuild-
ing 
mode.  Not even one of 
the best ballparks 
will be able 
to keep fans interested 
in the post -
Bonds era.
 
In basketball, the Bay Area 
has the Golden State 
Warriors  
 enough said. 
In hockey, the San Jose 
Sharks  have a promising young 
team that won't get to show

















career in the land of Starbucks, not the way it was scripted. 
Michael Jordan a Washington 
Wizard  and Jerry Rice a Se-
ahawk  it just 
doesn't  seem right. 
As a Niner fan, it hurt to see Rice leave San 
Francisco and dawn the evil black and 
silver,
 but 













 but I continued to root 
for him as a Raider. 
It's not like 
he 
chose  the Raiders  
over the 









Super Bowl XXXII, I was delighted to see 
the Raiders
 publicly humiliated by the Tampa 
Bay 
Buccaneers,




caught a touchdown pass in the big game. 
As a kid, I 
idolized Rice, Great players came 
and went,
 but Rice was always the man, Catch-












recently, Rice caught passes from 
Garcia  and Raiders 
quarterback Rich Gannon  
not  quite Montana or Young, but 
very good NFL 
quarterbacks.  . 
That
 is why














































the playoffs, and 
hopefully Rice 
will end his 
career  as a 





Sports fans in the Bay 
Area  
have  been spoiled 
with 
great 
players like Rice and Bonds. 
Now  Rice is gone 
and 
Bonds  
won't be around much 
longer.
 
In a time where real 




 in the forefront, it makes

















 or Young to 
Rice,  it's 
a chance to say goodbye and  shut the 
door
 on a period
 of 
good  
Sports memories later, Jerry. 
Erik Lacayo is the Spartan Daily opinkn 
editor. 















 that ran 
last Thursday (Don't telephone Sharon 
if you 
want to help Israel), which places 
Israel on the minds of the college con-
stituency. Many students are unaware of 
the ever -escalating situation in the 
Mid-
dle East, and to force
 a critical thinking 
process upon the sometimes -apathetic 
college 
student  is a great task. 
Nevertheless, I wish that you had 
presented some of the facts relating to 
the conflict in a 
more  accurate light. 
The initial movement to Israel was 
a Zionist movement, a fundamentally 
secular movement that does not tie it-
self to religion in any way. The majority 
of the land on which the inhabitants live 
was bought from the local Mujahadeen, 
often  at very overpriced rates. 
The original settlers irrigated land 
in order to make it habitable, and built 
communities around the purchased 
ter-
ritories. By the time Israel
 declared 
independence in 1948, the majority of 
territory on which the country was to  
stand was legally purchased. 
During the War of Independence, 
Israel never ordered local Arab 
residents 
to leave. It was a choice 
undertaken by 
those who
 believed that the Arab league 
would
 enter Israel and take over the 
land, allowing those that had left their 
homes in return. 
The 
only
 policy under which Israel 
demolished the 
houses of inhabitants is 
the policy
 of fighting terror. 
The
 policy behind the construction 
of the security barrier is a means of de-
fending Israel. After the completion of 
the wall in strategic areas, the number of 
terror attacks has decreased significant-
ly. Israel also does as much as possible 
to eliminate the separation of commu-
nities, even going as far as relocating the 
security barrier after  the concerns 
were 
raised 









of the Jewish Student Union on this 
campus. McLain's point is very valid 
regarding the intrusion of personal feel-
ings into community -building actions. 
There is much that can be done on both 
sides, and I hope to have your support in 
this process of community enrichment 
on campus. 
Michael Avrukin 
Hillel of Silicon Valley 
SPARTA GUIDE
 
Sparta Guide is provided free of charge to students, faculty and staff members. The deadline for 
entries  is noon 
three working days before the desired publication date. Entry forms are available in the Spartan Daily office in 
Dwight Bentel Hall, room 209. Entries can also be e -mailed to spartandaily0casa.sjsu.edu titled "Sparta Guide." 
Space restrictions may require editing 
of




Representatives from GameStop will be recruiting
 
for retail positions from 10 a.m. to 2 p.m. outside of 
the Career Center. Adobe Systems and 
Pacific Gas & 
Electric will be holding informal informational
 
sessions about employment opportunities from 
12:30 p.m. to 2 p.m. in the
 Almaden room of the 
Student 
Union.  A job search club will meet from 
3:30 p.m. to 5 p.m. in Building F. For more informa-
tion, call 924-6031. 
Peer Health Education 
An American Red Cross blood drive will take place 
from 10 a.m. to 4 p.m. in the Umunhum room in the 
Student Union. For more information, call 
(510) 744-3865. 
School of Art and Design 
An art exhibition featuring student 
galleries
 will take 
place from 10 a.m. to 4 p.m. in the Art building. 
For 
more information, call the Gallery Office at 
924-4330. 
Hope Christian Fellowship 
A Bible study will take place from noon to 1 
p.m.  in 
the 
Pacifica  room in the Student Union. 
The 
reliability and relevance
 of the Bible will be discussed. 
For 
more
 information, call Pastor Brad Abley at 
225-4574. 
Catholic
 Campus Ministry 
A daily Mass will take place at 12:10 
p.m. in the 
Catholic Campus Ministry Chapel. A candlelight 
worship will take place from 7 p.m. to 7:45 p.m. in 
the Spartan Memorial. "The Bible and You' 
will
 take 
place from 7 p.m. to 8 p.m. at the ministry. For more 
information, call Sister Marcia Krause at 938-1610. 
Women',  Resource Center 
The "Love Your Body Day Project" will take place 
from 
12:30 p.m. to 4:30 p.m. in front 
of the Student 
Union. For more information, call Anne at 924-6500. 
Re -Entry Commuter Help Program 
A brown -bag lunch will take place from noon to 
1:30 p.m. in the Pacheco room in the Student Union. 
Test -taking techniques, tools 




information,  call 924-5910. 
Counseling Services 
An Asian, Asian American and Pacific Islander 
discussion series will take place from 3 p.m. to 
4:30 p.m. in the Mosaic Cross Cultural Center in 
the  Student Union. For more information, call 
924-5910. 
Anthropology Behavioral Science Club 
"Pre-Columbian bells and bridges: how 
archaeologists learn to use ancient
 technologies"
 
will take place from 3 p.m. to 4:30 p.m. in 
the
 
Costanoan room in the Student Union. For more 
information, call Sarah Linn at (650) 903-1699. 
Financial Management Association 
A speaker from Silicon Valley Bank will give a 
presentation at 4:30 p.m. in the Almaden room in 
the Student Union. For more information, call 
674-1599.
 
Gay Lesbian Bisexual Transgender Allies 
A general meeting will take place from 5:30 p.m. 
to 6:30 p.m. in the Costanoan room in the Student 
Union. For 
more




A meeting will be held from 6 p.m. to 7 p.m. in the 
Pacheco
 room in the Student
 Union. 
Asian American Christian Fellowship 
A meeting will take place at 6:30 in the Pacifica 




 prayer service in the tradition of Taize 
will take place at 7 p.m.
 in the Spartan
 
Memorial 
Chapel. For more information, call 605-1687. 
Dr. Martin Luther King Jr. Joint Library 
A documentary film titled 
"State of Denial" will be 
shown 
free
 of charge from 7 pm. to  8 p.m.
 at the 
King Library, room 255/257. The film chronicles 






Youth for Christ 












I came to San Jose State University 
as a freshman 
from Jordan, having all 
sorts of 
fantasies and ideas about what 
life in America would be like. 
The change in lifestyle that I was 
about to embark on was tremendous, 
and I literally did not know what I was 
getting myself into. 
America in general, and SJSU in par-
ticular, promised to be a challenge, one 
that an ardent observer of American 
culture like inc was happy to undertake. 
Soon after I arrived, I 
discovered the gulf 
between mentalities, attitudes and life-
styles between Americans on the one 
hand, and Arabs on the other. 
It started with 
the  most basic things: 
food, 
drinking,  sexual relationships and 
study 
habits.  The things that 
I was 
faced with are hard to explain,
 but they 
showed me that although 
I thought I 
knew much about
 American culture  
music,
 clothing, partying   in reality I 
knew very little. 
As my Arab 
identity  and culture sur-
fitced to those 
around me, I discovered 
that 
my
 American friends and acquain-
tances  knew much less about Arabs
 than 
even I did about Americans. 
Extremely narrow
 and raw stereo-
types 
which we Arabs laugh about are 
popular culture in the United States. 
Even at such a culturally diverse uni-
versity such as SJSU, 
these stereotypes 
are given a 
tablespoon  or two of so-




I am not 
talking
 about the acadetn-
ic atmosphere
 and classes; I am talking 
about  students' interactions with each 
other, which I believe is the funda-




 interactions with other 
students I have attempted to level these 
stereotypes. 
Unfortunately, my college career 
overlapped  with one momentous 
politi-






From the outbreak of the Palestinian 
uprising in 2000, to the tragedy of Sept. 
11,2001, to the invasion and subsequent 
occupation  of Iraq in 
2003,  Arabs in 
America 
have faced the surfacing of new 
and 
resurfacing  of old stereotypes that 
highlight the basic problem between our 




I do not mean to imply
 there is a 
clash of 
civilizations
 between our two 
people.
 
I think the clash of 
civilizations  is 




 members of the world 







 about in dangerous
 
phenomenon
 of refusing to learn, re-
fusing to listen and refusing to revise 
one's thoughts and beliefs, 
which  I have 
shockingly 
encountered  in America. 
Due to my removal from my com-
fortable  environtnent of the Arab 
world, 
I have been forced to revise my 
beliefs,  
my arguments and 
my thoughts on dif-
ferent political
 and social issues. 
My
 arguments for Palestinian
 inde-
pendence and freedom from 
occupation,  
for democracy in the Arab 
world, for 
meaningful and 
equal dialogue between 
Arabs
 and Israelis and for the treatment
 
of Arab people as humans worthy of 
dignity 
and  respect have all been pol-




 disheartened because I have 
not seen this attitude of questioning 




 What I have 
generally seen is the
 refiasal to learn, 
understand
 and challenge what I just 
mentioned. 
The only way that 
our people can es-
cape the 





segments  of our 
two
 
societies  is by learning 
about  and under-
standing our 




which seem to drag us 
further  and fur-
ther from 
understanding  each other,
 
We Must  
find
 a way to transcend these, 
to look beyond 
them, to base our judg-
ments not on symptoms of a disease, but 
on its
 causes. 
There is a reason for the presence of 
insurgents 
in Iraq, extremists in Saudi 
Arabia and 
suicide bombers in occupied 
Palestine.] do not offer a justification for 
any of these, but merely a requisition to 
learn  about them, and understand why 
they exist,
 and why they 
will  continue to 
exist so long as the causes of the diseases 
are not dealt with, and the attention is 
solely on the symptoms. 
I 
do not think this is asking too much 
from an intellectual community such as 
SJSU. Intelligent and motivated people 
can attain this longevity of vision, and in 
a world of perpetuating conflict, this is 
the only remedy that we can offer to al-
leviate the tensions between our people. 
The most important thing I halve 
learned at SJSU is how little we know 
about each 
other.  
We have an obligation, as 
knowl-
edgeable and responsible global citizens, 
to educate others and ourselves about 
what we do not know. 
This is the hope that my undergrad-
uate experience leaves me with  
the 
hope that we will soon realize our defi-
ciency in 
knowledge  and understanding, 
and actually find ways to increase and 
advance our knowledge and understand-
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themselves  on the 
Opinion page 







 to the 
editor
 is a response






 in the Spartan 
Daily, 
Only 
letters  between 
200  to 400 words


















contain  the 
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me
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Editor 
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dailyecasa.sjsu,edu  or 
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University, 
One  Washington




 are written 
by ancl are 
the consensus
 of the 
Spartan
 Daily editors,






 do not 
necessarily  
reflect the 
views of the 
Spartan 
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San 














 $11 non -students 
Ticket
 books (36
 tickets), 3,5 






it at the carnival
 ticket
 booth for wristbands.  
Wristbands
 
good  for one day of 
unlimited
 rides.






(enter, Print Shop & Computer Services 
Center.  
Cara Bowyer / Daily Staff 
Jamal Johnson, 10 years old, looks at a Porsche Carrera driven for 
the American Le 
Mans Series 
on

































their  sto 





















with the weapon 















 in the 
fall


























SJSU is "pretty tame" 
now,
 
but  that it hasn't
 always 
been that way. 











 he said. 
Roth said 
when he worked
 at Tulane 
University  in 










them  in their 
desks, and once a colleague
 pulled
 a gun out of her 
purse in front of him. 
Louisiana allows
 residents who
 are at least 21 
years 
old to purchase concealed 
handgun
 permits. They cost 
$100 for four 
years or $50 for two 
years,  according to 
Louisiana




 it's a cultural 





 of SJSU who 
are allowed to have
 weap-







 in the cars, some 
of-
ficers are armed with 
rifles ... pepper spray, tasers, 
ba-
tons (and) 
pocket knives," Noriega said. 
He said they do all of  their
 weapons training and 
familiarization at police
 academies, but they occasion-
ally 
do
 weapons qualification at the 
shooting
 range un-
derground in MacQuarrie Hall. 
"We use 
it
 to qualify with our handguns," Norie-
ga said. "Every once in a while if you hear some loud 
bangs,  that's what is happening." 
Hanania said he is glad the campus police are 
armed. 
"I guess it is because you
 never know what's going 
to happen," he said. 
Sara Anne Smith, a junior hospitality major, said 
she thinks the campus police should be armed because 
of the campus' location. 
"It's downtown San Jose  it's as safe as you can 
be," Smith said. 
Barton, who 
carries pepper spray in her backpack, is 
also glad the campus police are armed. 
"It makes you feel safer," she said. "It's a sketchy 
neighborhood."  




 said SJSU is a relatively safe place. 
"(It's) one of the safest cities 
in the whole country 










continuedfrom  page I 
they fall into 
the old curriculum 
or the 
new curriculum,"
 Pierce said. 
Pierce said 
that the FAA performs
 
drop -in 
visits  on 
campus,
 similar to an 
accreditation process.






















to change the professors




dropped  it," Pierce said, referring
 
to Backer and how the aviation mainte-
nance 
ncoeutte.chnicians  programs are on their 
w
  
Another complaint had to do with 
poor 
quality  professors hired one week 
before the beginning of 
each  semester, 
Pierce said, 
Pierce said a separate letter detailing 
which professor the coalition felt 
was  
inadequate was also 
sent to 
Belle  Wei, the 




"The students are 
absolutely lost and 
are 
teaching (the profes-




to the mentioned 
professor  whom 
Pierce 
said does have 
a master's degree in 
aerospace studies. 
Pierce  did not 
wish to comment fur-
ther on the specific professor.
 
Wei, who was the recipient of the let-
ter, said the document was more of a let-
ter telling her about student 
concerns  
rather than a formal complaint. 
She said she was already in contact 
with the aviation department but didn't 
have a timeline fixed as to when actions 
would  be taken regarding the
 letter. 
Wei said the complaint regarding 




 FAA Regulation Part 147 is 
broad and 
that
 the students don't know 
the specific contents of the FAA 
regula-
tion to draw a conclusion
 that Backer had 
violated it. 
Backer, who has been chair 
of both 
the department of 
aviation and the de-
partment of 
technology ever since faculty 
members  from both departments
 decided 
to 
operate  as a unit in the 
Spring  of 2001, 
said she was not aware
 of the letter. 
"I don't know 
what they mean by in-
adequate,"
 Backer said, referring 
to the 
















 at their 
qualities
 and signs 
off on 
them." 
Backer did not 




 coalition's claims 
that  
the department 




As for the claims 
that she person-
ally  violated FAA Regulation Part 147 
regarding 
the training  
and certification 
of aviation 
students  to become airframe
 
and power 
plant  mechanics, Backer
 said 
that if she had violated 
it, she would have 
been cited by the FAA. 
"The FAA comes at least once a year 
to make sure our program 
is following 
the handbook," 
Backer  said. "I disagree 
with that because the last time they were 
here they said everything was OK." 
Backer 
said it was in the 
Spring
 when 






















have to investigate 








do an evaluation of their 
professors at 
the end of the semester, 
but because the 
complaint is 
occurring
 now, she said oth-
er 
professors  will go in to do the evalua-
tion
 and see if, based on their experienc-
es, 
the  professor's teaching is satisfactory 
or 
not. 
Wei  said that an ombudsman will 
usu-
ally facilitate a solution that the students 
deem satisfactory. She said 
it is too early 
to tell whether the
 students will agree. 
"The students have to 
understand  
that we have to follow a process to re-
spect professors' rights," Wei said. 
Parker, the university ombudsman,
 
was not available for comment. 
In 
the meantime, Pierce said he has 
yet to see any action
 come from the let-
ter. 
"As
 of right now, I have not heard back 
from Backer or Wei 
regarding  the letter," 
Pierce
 said. "We've had some pretty posi-
tive communication 
with Wei at the be-
ginning of 
the semester but haven't re-
ceived any official
 response." 
"The students are ... 
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Tailgate starts at 1 lam. 




























as part of the 
"PSIcerts for 
World Peace" diii,er at 11 a.m. 
and 2 p.m. on 
N . day at the T 
Dr. Martin Ltalie 'Kips Jr. 
Joint 
Library Admisiiii 
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and the Arrows and the 
Gore Gore Girls
 at 7 p.m. on 
Oct 31 at The 
Warfield  in San 






Le Tigre will perform with 
Lesbians on 
Extasy  and 
Robosapien at 9 p.m. on Nov. 19 
at The Fillmore in San Francisco. 
Tickets
 are $20 and are available 
through Ticketmaster by calling 
998-TIXS. 
Performing Arts 
Heretics, Harlots and Heroes 
will be petiOrnied by the
 
Magical AO Bittial Theater 
on 












The Kmpf Sag Francisco, a 
rock 








Tickets lire $10 
for  Students 
and $qfor general atimission 
and 
ar 
available at the door. 
11 
Art of Ziiiei-WriAl
 continue its 
run until Oct. 31 at the San Jose 
Museum of Art. Admission is 
free.
 For more information, call 
271-6840. 
Women  on the 
Verge: The
 Culture 
of Neurasthenia in 
19th -Century 
America begins today and 
will run until Feb. 
6,2005,
 at 
Stanford University. Admission 
is free. For 
more information, 
call (650) 723-4177. 
Comedy 
Roseanne Barr 
will  perform 
Oct. 29 and 30 at the Improv 
in San Jose. Tickets are $25 and 
$29 




The San Jose 
Jeiaisb  Film 
Festival will
 continue
 its run 
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from fast to slow 





Some say beer is an acquired taste. 








to say the same holds true 
for music. 
A reinforcement of this
 claim can 
be found in "In Love and Death," the 
third 
release  from the Utah -based 
band The Used. 
The band has a sound that is com-
parable to Dr. Jekyll and Mr. Hyde  




 basically what Republicans 
would call a 
"flip-flopper."  
This formula works well for The 
Used  the band is a master at it. 
For those
 who have never heard the 
band, the best 
way  to describe it would 
be if one took a blender and threw
 in a 
smidge of AFL two parts Linkin Park 
and a half a cup
 of Three Days Grace. 
Then add a 
helping of etno and 
remove excess chunks of pop 
music. 
Mix well. 
The Used starts things off on the 
album  with "Take it Away," a track 
that gives a rush of adrenaline with 
an intense, head -banging, malicious 
metal feel. 
The next track of let's-start-the-
mosh-pit caliber 
doesn't  happen until 
track  six, with "Listening," a song of 
defiance that has frontman Bert Mc-
Cracken screaming sulky sounds over 
the instruments. 
McCracken's vocals resound the 
whiny  tone of Joel Madden from 





When he decides to holler, he 
sounds like Chester Bennenigton from 
Linkin  Park. 
However, compared to the 
two, he 
does  both traits more 
effectively.  In 
between the two 
tarnishing
 tracks of 
"Take it Away" and 
"Listening"  are a 
slew of songs that have a 
slower  swag-
ger to them, 
borderlining




second track, "I Caught
 
Fire," 
the pace almost comes to a com-
plete halt 
in comparison to the 
first 
track, 





 on the lighthearted 
lyrical  
delivery  rather than aggressiveness. 
The lyrical content of this 
track, as 




 "Let it Bleed," al-
beit slow, picks up 
the pace a bit, but 
does a 180
-degree  turn from the ini-
tial
 track. 
The fourth song, "Yesterday's
 Feel-
ings," is the most excessive 
emotion-




 the track is 
weak. 
That song appears 
as the biggest 
divot on the
 album, and luckily, there 
are 
only
 a few blunders this compact 
disc.  
Track nine, "Sound 
Effects
 and 
Overdramatics," pushes the album
 
into stride again, with 
many
 potent 
screams from McCracken. 
The poetic 
McCracken
 speaks in a 
profane 
manner
 before wrapping up the 
album on 
the final track, "I'm a Fake," 
which is one of the 
most
 stable, as well 
as strongest tracks on the album. 
Overall, the album is very likable 
and even 
intriguing. Although, like 
beer, one is going
 to have to give this 
CD 
a few tries. 
"In Love And Death" 
Artist: 
The  Used 
Label: Reprise Records 
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to your palate, said
 
Helen  
Genovese, the founder of Di Puccio's 
pasta bar in San Jose. 
Tortellini alfredo is one of her fa-
vorite dishes at Di Puccio's, Geno-
vese said. 
"The tortellini is very tasteful, ten-
der and hand rolled," Genovese said. 
The tortellini is served in a creamy al-
fredo sauce, she said, 
Eggplant "parmigiana," which is 
lightly breaded, fried
 and topped off 
with marinara 
sauce,
 mozzarella and 
parmesan cheese,
 is one of his 
favorite
 
foods, said Sebastian Cassarino, 
pro-
fessor emeritus of San Jose State  Uni-
versity's foreign language department. 
Cassarino was raised in Sicily and 
came to the United States when he 
was 19 years 
old. He has visited vari-
ous places in Italy every year since 








SJSU, but he now 
volunteers on cam-
pus every Wednesday to work with 
students. 
Italian food offers a wide variety of 
dishes beyond spaghetti, said Matthew 
Olivieri, founder and president of the 
Italian
 American Student Organiza-
tion at SJSU. 
"Some people
 associate (Italian 
food) with pizza,
 ravioli or spaghetti," 
Olivieri
 said. "But
 there are a lot of dif-
ferent meats and vegetables. 
There  are 
all different types of noodles, pastas 





American  Italian restau-
rants can 
be
 considered fast food, said 
David McNeil, a professor of history 
at SJSU. 
McNeil lived in Florence for two 
years and Venice for a year, he said. He 
has traveled all around
 Italy since his 
first trip there in 1961, McNeil said. 
'A proper 'ragu' (sauce) takes 
hours  
to prepare, beginning with 
`odori. (lots 
of chopped vegetables for flavor)
 in 
olive oil, with a variety of 
meats in-
cluding, in my 
favorite  version, some 
chicken liver and a rabbit's head, 
cooked  very slowly," McNeil 
said.  
The majority of religious festivals 
in Italy are Roman Catholic, accord-
ing to Encyclopaedia 
Britannica.
 
"In my family, we always had la-
sagna 
on Christmas. We never did 
turkey or ham," said Michael Rodg-
ers, executive 
chef at Maggiano's Lit -
Benjamin
 









Italian restaurant in San Jose, serve spaghetti 
with  
meatballs  and tortel-
lini from their table 
during  the Italian Food 
and  Wine Festival at the 
Ital-
ian -American Heritage 
Foundation, located at 425 
N. Fourth St. 
tle Italy restaurant at Santana Row in 
San Jose. 
Rodgers said he is Italian and grew 
up in Texas. Butternut squash, lemon 
cookies, fresh vegetables and hand -
rolled meatballs were common foods 
for him while growing up, Rodgers 
said. 
"Everything was always fresh, fresh, 
fresh," Rodgers said. 
His family would 
prepare a lot of 
food no matter how many people were 
going to show up, Rodgers said. 
"Holidays
 and food go hand in 
hand," he said.
 
Italians traditionally only celebrat-
ed a Christmas -like holiday called 
Epiphany on Jan. 6, Cassarino said. 
Now, in the global
 world, Italians cel-
ebrate Christmas as well, he said. 
Children would wait  for a fairy 
called 
"Befana" on Jan. 6 to bring 
gifts to those who were good, Cassa-
rino 
said.  
In the United States, desserts are 
made a little too sweet because sugar is 
used as a 
preservative.
 In Italy, desserts 




Italy), sugar is used in a mod-
erate fashion so that it just 
gives  the 
flavor of 
whatever  it is used with, so it 
stands 
out  in a wonderful and natural 
way," Cassarino
 said. 
Traditionally. Italians only serve 
dessert when celebrating festivities or 
holidays such as Christmas or New 
Year's, 
Cassarino  said. 
"Cassata' Siciliana 
(Sicilian cake) 




Cassarino  said. "It is a typical 
Sicilian 
delicacy
 like an ice cream cake, 
but much more than that.
 There would 
be candied 
fruit in it and 
all  kinds of 
other things." 
Santinia 
Melander,  who is an SJSU 
alumna





 in San 
Jose, said her family 
commonly  serves 
Italian sugar cookies,
 called "pizzelle," 
at 
Christmastime.  
Melander's  family also serves a 
spe-
cial dessert around New Year's, she 
said.  
"For New Year's we always have 
'pinto forte.' It's custard with ladyfin-
gers dipped in a variety of alcohol. And 
then  add vanilla and chocolate custard. 
It means strong plate or strong dish," 
said Melander. 
Even though some 
families have a 
strong  Italian background, they may 
align with both American and Italian 
traditions. 
"I am third generation," said 01-
ivieri, a senior business management 
major. "Sc' when my parents svere 
growing up, the trend was to become 
more Americanized. So we follow 
more American traditions." 
However, his mother cooks tra-
ditional Italian and keeps her Italian 
recipes top secret, Olivieri said. Some-
day, he 
will  get the






Italians have very high 
standards  
when it comes to food, said Cassarino, 




the  Italians do, 
generally,  
is they make 
sure
 the culinary expres-
sions are always remarkable," said 
Cas-
sarino. "They make sure whenever they 
do something it is a good job with ex-
cellent  tastes and excellent smells. It is a 
delicious
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Every Thursday night, some
 San 
Jose State University students meet to 
watch
 animated cartoons from Japan. 
The Tsunami 
Anime Club meets at 
7 p.m. every Thursday night in room 
106 in Washington Square Hall, 
Keith 
Hasegawa, Tsunami An -
hoe president, said it is a 
club  where 
people can get together for a mutual 
love of anime. He said that 50 to 60 
people meet up and
 watch up to six 




great place for people to kick 
back and watch mime,
 and it gives 
people a chance to meet others,"
 said 
Hasegawa,
 a management information 
systems 
major.  "It provides a showing 
of :mime for people that arc 
interested 
in watching it" 
Hasegawa, who 
has been presi-
dent for three years,
 said the club first 
started  in 1997. He is a fill-in presi-
dent for now because the old presi-






bers put up fliers around campus to 
promote the dub. The fliers give infor-
mation about when 
the dub is meeting 
and what 
anime  films will be shown,
 
Hasegawa said. 
Sam Yee, the vice 
president  of the 
club, said he enjoys watching
 anime 
on a big, 
wide-screen  monitor 
be-
cause he has 
no access to view the 
videos otherwise. Yee, a 
senior ma-
joring
 in graphic design,
 said the 
club is a 
community of a 
bunch  of 
friends. 
Japanese  animation is 
different be-
cause 
there is less restriction






"They  don't have that







said. "I guess 
they
 view it differently,
 
as animation is 
something  that every-
one 
can enjoy as opposed 
to animation 
that's something for kids." 
Hasegawa 
said a built-in 
projec-
tor in the classroom
 shows the anime
 
and they usually download
 the shows, 
which 
originate from Japan,
 from the 
Internet.
 
The shows they get have English 
subtitles because the spoken language 


























a variety of 
cultures to the 
viewings.  
Some
 shows that are featured 
are  
called "S -cry -d" and "Full Metal Al -
"It's a great place for people 
to kick 
back and watch 
anime, and it gives people a 






Anime  Club 
chemist." 
Patrick
 Wong, a justice 
studies 































find a stone called the 
"philosopher's  
stone" 
that will return them back 
to 
normal from their





 the 1950s in 
Japan,  but 
did not start
 to take off until the 
mid -
1980s,  Hasegawa 
said. 
Hasegawa said 
the  club is self -fi-
nanced
 and does not 
get  funds from 
Associated  Students. 
He
 said it does 
not request 









ment  the dub















and how the 
club provides 
something 




some of the club
 









convention  in 
the Bay 
Area.  
Yee  said he 
hopes that
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 the time when humans
 first domesticated dogs, 
it has
 been people who have trained
 the animals to sit, 
fetch and
 shake hands. 
Events 
have
 come full circle as humans are now 
learning  
what "man's best friend"
 can teach them. An originator 
in 
the field of psychiatric therapy is a 
regular  visitor to the San 
Jose  State dlniversity Central Classroom building, where 
the 
Occupational  Therapy Clinic is located. 
Gus, a 9 -year -old 
purebred  yellow Labrador retriev-
er and an occupational 
therapy
 dog, helps mental health 
patients and troubled children learn tasks many may 
take  
for 
granted.  Gus, along with his owner and trainer, Cathy 
Smiddy, a licensed 
occupational
 therapist, visits SJSU of-
ten. 
Smiddy said Gus IS the first canine to work in an acute 
psychiatric. 
setting.  
"Nobody wanted to do this," she
 said. "Other programs 
were skeptical about using an animal for 
acute  clients," 




 humans react well to Gus. 
"Clients
 respond to Gus in ways they wouldn't
 respond 
to 
people,"  she said. "He 
doesn't  care if you've 
been  its jail or 
where your parents are from,
 so people are more open with 
the 
dog."  
"He teaches them to 
open and close doors and to walk 
home," she said. "Sometimes 
lie even wakes them up in the 












joys playing and seems 
eager to please. During a 
recent 6511, Smiddy  took 
Gus through a variety of 
tasks, including opening
 
and closing a 
door, car-
rying




tail wagging wildly dur-
ing each 
exercise. 
Smiddy said Gus was 
destined to serve even 
he -
tore he was born. 
"Id is parents were 
matched 
to breed this 
type 
of dog," Stniddy 
said.  "Every litter tiom 
his parents is in some 
kind  of occupational therapy. He has 
a brother that 




Shortly  after birth, 
Gus  WaS
 placed 
with it puppy  raiser, 
where
 he spent the first





beginning, Gus was slated to work 
with patients 
who had 
physical disabilities. His puppy 
raiser had multiple 
sclerosis,
 
is disease that attacks the
 central nervous system. 
After
 that, the real 




 trainer, he 
spent 
six 
months  in 
what Smiddy 
described  as "boot 
camp"





 Santa Rosa. It was 
at the Schulz campus 
where 
Gus learned the skills
 he would later use 
its his pro-
fessional life. 

















 and other 
animals,













 love Stnickly 
has for her 
companion  is 
readily  appar-
ent
 as her eyes 
tear up as she 
relates Gus' 




smiled  at 







svas  decided 
Gus  
would  































 respond to Gus in ways 
they wouldn't respond to people. He 
doesn't
 care if you've been in jail 
or where your parents are 
from, so 
people are
 more open with the dog."
 
Cathy Smiddy, 
licenced  occupational therapist 
NEW
 
for very long. But he has a big heart and 
we take advantage 
of that when 
he's
 working with kids." 
Part 
of
 the process for matching Gus with a trainer in-
volved
 finding a person W110





is a class clown," Smiddy said, 
"I'm
 kind of 
that
 way 
myself, so we 
match up well there. He never gets depressed 
 the first dog I hacl svas always
 depressed." 
Smiddy, an SJSU graduate,
 said Gus works with the 
Young Adult 
Transition Team at Las 
Plumas Mental 
Health Clinic. The 
team works with troubled youths
 ages 
18 to 25. 
"Gus 
helps young people at the 
Holden Boys Ranch 
who have problems
 with impulse and 
connection  issues," 
Smiddy said, "Children
 who use profanity or 
wouldn't  oth-
erwise use 
words react ivell to Gus."
 
"One
 way that helps is when
 the kids see Gus 
modify
 
his behavior, it 
helps  them be OK with modifying
 their own 
behavior," Srniddy said. 
Clients are not the only
 people Gus helps. 
"He's  therapeutic for us, as 
svell," S middy said, "This
 can 
be a stressful job and he 
is a Rm-loving dog." 
Alison George, a lecturer in the Occupational Therapy 
Clinic at SJSU, agreed with S middy's assessment. 
"He is a goolball," George  said. 
George said she's known
 Smiddy since the two were 
students
 at SJSU and 
has 
been on faculty at 
the Occupational Ther-
apy Clinic Mr 10 years, 
She also said she's never 
heard of 
a negative expe-
rience  between Gus and 
the clients. 
"I don't think I've ever 




 said she 
comes 
by











One of .those stu-
dents, senior 
occupa-









animals in her future career, 
though she didn't have dogs 
in mind. 
"I'm very 
interested in horses," Hansen said, "Whets 1 
got here (SJSU), I wanted
 to see what therapeutic effect 
horses had on people." 
Then, in 
January,  Hansen met
 Guts. She said 
die dog 
definitely, enhanced 
her  ideas about using ttnirnals in ther-
apy. 
"Now I want to get a dog," said Hansen, who hopes to 
graduate in 
December  as an applied behavioral analyst. 
Smiddy said her hope
 is that people will come to realize 
the value of canine therapy As an alumna, 
she  also want-
ed to use her relationship as a tool  to keep other alumni in 
touch with the 
university.  
Instead of instinitionalizing therapy,
 Smiddy said the 
dog normalizes it. "Eventually we'd like to create a job pro-
gram for our clients,"
 she said. 
Gus is a one -of-a -kind animal, and one
 that George said 
takes a lot
 of commitment. 
"This is not the type of 
ttnimal  that one spends two or 
three hours a day with," she said. "Whether there is 
anoth-
er dog
 like Gus is up to the individual therapist, they have 
to 
make  the commitment  to 
train  and live with 
the 
dog  full 
time." 
George 
said  Gus and Smiddy have been valuable assets 
to the Occupational





New hot jobs 
posted
 daily on 
SpartaJOBS, the Career Center's 


























and  assists 
mental  







 a licensed 
occupational  therapist, 
rewards  
Gus with a kiss. 
LEFT:  Gus shows





 and other 
delicate
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Shalting
 his rump and waving his arms, 
sophomore Oliver Sect, clad in a casu-
al white shirt and jeans, looked right at 
home in a sea of curves during his bellydancing 
class, held in the Event Center. 
Although there 
is one other male enrolled 
in the class, Sect said he is the only guy that 
regularly attends the Beginning Belly Dance 
class.  
"I was the first guy 
in color guard at my 
high 
school,
 so I'm used to this sort of thing," 
said Sect, who, after being dragged to one of 




Hazard, who teaches bellydanc-
ing in the Bay Area and runs the Web 
site 
bellydance.com, said men 
are  certainly appreci-
ated in bellydancing.
 
"I wish there were more men to make 
that
 
leap of faith," she 
said, "There are not a lot of 
men, and all 
of
 them are really brave. We sup-
port all of them.! would almost say 
they're  in-
stant successes because of 
the encouragement 
we (women) give 
them." 
The lack of participation of males is but 
one misconception in the
 art form, said Mira 
Zussman,  professor
 of comparative religious 
studies.  
"The word 'belly dance'
 is actually a misno-
mer," Zussman
 said. "The Arabic word is 'bele-
di' and
 means 'from the 
countryside.'"
 
Zussman said the art was originally
 a local-
ized celebratory dance 
done within families, 
but with the proliferation of cities, a new caba-
ret style
 of bellydancing seeped into nightclubs
 
and coffeehouses. 
"There is a big 
different between dancing 
for your 
family
 and dancing for performance," 
she  said, "In Middle Eastern 
culture,
 it is con-
sidered one of the 
lowest  professions." 
Patrice 
Hernandez,  who has been dancing 
for 10 years and teaches bellydancing classes 
at San Jose State University, said bellydanc-
ing was used to celebrate a bountiful harvest, 
to bless and to prepare for childbirth. Gyp-
sies who traveled throughout Central Asia
 and 
the 
Middle East left behind their music and 
dance. 
Bellydancing's migration
 to America came 
during the 
Victorian
 era in the 1800s, Hernan-
dez said. 




 to be inappropriate or scan-
dalous because it was too revealing," she said. 
"This attitude endures even today with a com-
mon misconception that belly dance




Hazard said, despite different stances on 
what is considered  true bellydancing, the art 




"Are there misuses of the art? Definitely,"  
said Hazard, who never dances for seduction. 
"Are there higher and lower forms? Yes, but it's 
all valuable. I've come to try not to judge any-
one stylistically or by the venue. Do you want 
to seduce? Well, I mean, that's a part of life." 
Hazard, who has been dancing for more 
than seven years, stressed the 
importance of the 
individual's
 role in bellydancing. 
"There are academic people 
who know 
about the history; but once you're a dancer, it's 
about your dream and your embrace," she said. 
Hazard
 said America is the home to 
many different styles of bellydanc-
ing, none held in higher regard to the 
other
 forms. 
"To some people, 
bellydancing  means the 
cut -down costume, the veil, the solo dancer, 
and for some it's social dancing  low key, not 
so much 'Look at me, look at me,' " she said. 
"The newer dancers, they only see the tribal 
style, but it's so 
diverse."
 
Hazard said even the Middle East and 
Northern Africa, where the dance originated, 
have embraced other 
styles  of dance. 
"There is more of a fusion there now," she 
said. "Like in Turkey, they do jazz, flamenco in 
their 
cabaret  style." 
Although 
Hazard  teaches a more fusion 
style of bellydancing
 found in 
America,  she 
stressed it is still grounded in tradition. 
"The 
foundation has the same kind of 
roots," she said. "People have an interest lock-




Hazard said that since America is a melting 
pot for cultures, there is 
a lot of freedom for ar-
tistic license. 
"We couldn't live in a better part of the 
country to 
make  
the most of 
it, because
 people 
know the Bay Area is a hotbed of interest for 
dance," she said. "If you want to create a new 
move, create 
a new move, you can create a new 
costume ... the
 sky's the limit." 








 the dance, 
"Movements
















 has been belly 
dancing for 10 
years  and 
teaching  
for four. 











 LEFT: The "bedlah"
 is one of the key 
pieces often 
worn in belly dancing.
 It is a 
fabric wrap adorned
 with coins or other 
decorative pieces. 
BOTTOM LEFT: Silvia 
Medina,  a chemical 
engineering junior, 
listens
 to Hernandez's 
instruction  on the "zills," which 
is




caused her to fight some battles.
 
"I've lost track of some friends because of 
what they thought of bellydancing," she said. "I 
had a struggle 
with  my dad, 
because]
 had a big 
background in martial arts. He 
thought  (belly -
dancing) was disgraceful. Like, 'Good women
 
don't
 do that.'" 
When Hazard first saw
 bellydancing, she 
said she saw women doing what they 
did be-
cause they 
loved  it and wanted to be grace -
fill and empowered.
 Her father did not see it 
that way, 
"He saw it from a typical woman who 
was 
trying to get 
attention  from men," she said. "A 
lot of women overseas
 where they are indig-
enous entertainers, they do it on 
the side, they 
are  not proper women in their society." 
Hazard said 
some young women might as-
sociate bellydancing 
with  contemporary musi-
cal 
acts  such as Britney Spears 
or Sitakira. 
"It's in the eye of the beholder," site said, 
Bellydancing
 is a stylized 
movement
 that 
exaggerates  the body's natural 
move-
ment,  Hernandez said. 
"Movements can be 
soft,  rounded and flow 
seamlessly into another or sharp and 
accent-
ed," she said. 
"The dance is largely a 
muscular
 
dance rather than a 




Medina,  a student in Hernandez's 
Beginning Belly
 Dance class, said site joined 
the class because it was refreshing
 from her ev-
eryday rOtitine. 
" 




of different parts of your body," 
said Medina, a 
junior  chemical engineering 
major.  "I like the 
costumes




Hernandez said the costuming
 in belly -





"The typical key pieces are 
'beslialt,' which 
is a highly decorated and reinforced bra and 
belt set," she said."Bedlali t an be of shiny dec-
oration, such as bead 
seeds  and sequins for the 
more 'cabaret' look or metal coins





cosmetics  help 
round 
out the





 play zills, 
(which are) finger
 cymbals," site 
said.  "Some 




swords,  trays, and sortie









Dance  student, said 




 for a while and




"It's  just something
 new and 
different
  it's 
been 
pretty  challenging
 so far," said 
Iglesias, a 
senior 
psychology  major. "It
 looks very beauti-
ful and centered,' 
While  cultural 









 feature dancing. 
"Entertaintnent




cuisine,"  Hazard 
said. "And 
we're  very 
appreciative 
of the venues 










 at 41 E. 
Gish  Rd., 















 a show and 
things like 
that." 




















and all over 





































































not recognize the context 
stilt." 







































Hoekwater  / Daily 
Staff 
A student 
walks  toward the west entrance of 
Tower  Hall last Monday afternoon. 
COMPUTER I Garners must give up 




continued  from page I 
However, he said a current
 bus pass 
was required as proof of student en-
rollment. Since his financial aid was 
late, he had to wait until he got his 
VTA
 bus pass before he could use 
the lab, 




the meantime, which was 
a "big hassle," he said. 
While academic services
 are a pri-
ority at 
the lab, not everyone uses it 
for 
work.  
Tau-Yoon Park, an 
electrical engi-
NURSING
 I Grant 
continuedfrom
 page 1 
master's program is to 
shorten the 
three-year program to under two 
years  
to 
prepare more students to teach. 
"Nursing 




is well -publicized  
is-
sue in the media, The average person 
is concerned when they're sick and 
there are not enough nurses. It's an-
other  
opportunity
 for us to educate 
nurses."
 
For students trying to get into the 
nursing program, Cohen said this 
is another 
opportunity  for them if 
they're eligible. 
The school hasn't established crite-
ria for how the students will be select-
ed, but said students should
 check the 
Web site for updates. 
The $5.5 million is divided into 
two amounts  $2.3 million will be 
given to develop, evaluate 
and main-
tain the accelerated nursing honors 
program,
 and $3.24 million 
will  be 
used toward developing the master of 
science in nursing programs, accord-
ing to the Moore 
Foundation
 site, 
An additional certificate  in nursing 
education 
will be offered to 
students 
who already have a master's degree, 
Cohen 
said.  












to address some 
of the needs in 
the foundation's 
nursing initia-
tive. She had no 
other connection to the foundation 
other than the phone call she received 
from them. 
Students' tuitions in both programs 
are completely paid by a sponsoring 
hospital. Students in the accelerated 
nursing program are required to work 
in the hospital for two years to repay 
their "loans," she 
said. 




















senior,  said that he uses the 
lab for  Internet surfing.
 
Along with Internet access and 
educational  programs, there are some 
entertainment and recreational pro-
grams, Khasimi said. 
In order to use the computer cen-
ter, students need to register and read 
the lab policy 
One of the policies is "common 
courtesy,"
 where 
it is stated 
that 
stu-
dents who need to use the computers 
for academic purposes have priority. 
"Most people use (the comput-
ers) for work," 
said
 Kevin Tran, a ju-
nior electrical engineering 
major  who 
works as a technician at the center. 
"(Most students) type up 
papers, 
(while) three
 to five of them play 
games," Tran 
said. 
However, if people are waiting to 
use the computers for academic pur-
poses, the 
garners  are asked 
to give up 
their computers, he said. 




 are nice about it," Tran 
said, since it is stated in the lab policy 
when
 they register to use the lab. 
Since the computer center is an all-
purpose 
lab,
 it is OK for students to 
check e-mail, chat and download mu-
chool of nursing has 
grants and initiatives in 
environmen-
tal conservation, science, 
higher  ed-
ucation and the San Francisco Bay 
Area, according to the foundation's  
Web site. 
This is the second 
grant
 
the  school 
has received, and Cohen hopes it 
will stimulate more grants to help 
the school retitrbish its lab, replace 
old chairs in the lecture room and 
,.. . 









 of nursing 
teach at a school of nursing in any five 
Bay Area counties  Alameda, Con-
tra Costa, Santa Clara, Mann and San 
Mateo  for 
three  years, Cohen said. 
The bachelor's program will be-
gin in the Summer of 2005, while the 
masters program starts this upcoming 
Spring, she said. 
Danijela












"I wasted a 
year.... It would 
be 
better
 to use 

















and "jamming them in" doesn't pre-
pare the students well enough. 
Tomic said during the 
summer, 
some material is 
skipped  to finish 
the
 
class and leaving out information in 
the 
course could hurt students. 
Diane Stuenkel, an 
associate
 pro-









sic, Moezzi said., 




 we let students play because 
we see it as a 




"It's not just a waste of time,
 it re-
lieves stress and it could be their hob-
by" 
"If the computers
 are not available, 
and there are other students who need 
to work on projects, they have prefer-
ence 
obviously,"




ter is open Monday through Thursday 
from 8 a.m. to 11 p.m., and on Friday 
and
 Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. 
she's 
excited
 because students will get 
mini teaching experiences in a variety 
of settings in the master's
 program. 
There was
 some concern initially 
that students couldn't handle the rig-
or of the program, said 
Rosemary Mann, undergraduate 
coordinator for the school of nursing.
 
Mann said the 
school is select-
ing students
 with a "proven academic 
record," and students who may have 
difficulty should 
reconsider.  
"It's going to be extremely intense 
and time-consuming," Mann said. 
Exceptional students with outside 
commitments are going to 
stniggle 
also,
 she said. 
Provost Marshall Goodman said 
an intense academic program works, 
but that it 




sometimes  the best 
way to 
learn  is 
shortening
 the span of 




Eliko Bridgewater, a fourth -se-
mester  nursing student, disagrees that 









"It seems like there are other ways 
the money could be spent instead of 
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RAIN I Jackets, umbrellas utilized 
continuedfrom
 page 1 
"I was 
like,  'Oh crap, I 
have  to go 
eat 
lunch,'"  Hasrajani said. 
"So 
I got my friend 
and we had 
to share 
an





























Rodriguez, a sophomore 
computer
 engineering




































































aged to stay 
dry through-





all  day, thankfully," Romes 
said. 
"I 
borrowed a co-worker's um-
brella for lunch 
break  and walked to 
a restaurant close by" he said. 
Still, the inclement weather had 





"It looked cold and windy this 
morning," Romes said. "I didn't 
feel like getting out of bed except to 
make a cup of hot chocolate." 
"I was




So I got 
my friend 
and we had to share 
an













a  sophomore mechani-
cal engineering major, said she had , 
to endure the elements while 
wait-
ing for the 
Park and Ride 
shuttle
 to 
come and take her to campus. 
"They have a canopy we Can wait 
under," Do said: 
"But it stinks to walk across the 
parking lot to get to it," he said. 
Do, who is originally from San 
Diego, said She felt walking across 
the campus was more difficult with 
the rain.
 
"I had to go 
across  campus a cou-
ple of times," Do said.
 
"I
 stepped on a few puddles." 






she  was 
happy
 it rained. 
"I missed the rain," Schweon said. 
"I like staying at home 
and  listening 
to 
it, but not walking through it." 






















nawan, a senior 
business  man-
agement ma-
jor, agreed with 
Schweon.  
"I guess it's 
a 
good  thing," 
Gunawan 
said. 








said he decided 
to forgo the use 
of  an umbrella. 
"It's




Gunawan,  who 
served in the 
U.S. 
Army  for six years,  
said
 that the 
army looked down




just  wore raincoats," Gu-
nawan said. 
The army had a particular
 slogan 
that it impressed on recruits, Gu-
nawan said. 
"In the army, they always said, 'If 







Date: Thurs., Oct. 21st 
Time: 6:15-8:00 p.m. 
Location: King Library,
 room 2253 
BT550  
Mon-Thurs 1-5 pm 
www.e-society.org 
"Treat 































 of the Student Intents 
tu the President is currently 
recruiting student leaders to work 
up to ten
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from 2004 Athens games 
By Nang
 Yasue 
Daily  Staff Writer 
The 
2004
 Paralympic Games, the 
second-largest
 sporting 
event in the 
world
 after the 
Olympics,






 one San Jose 
State  
University
 alumnus, it 
was the cul-
mination of four 
years  of long hours
 
in the gym, 
Marlon Lopez,
 28, a two-time
 
bronze 
medalist  in judo at the 
155 -
pounds 
weight  class in 
the  1996 and 
2000 games,
 competed in the
 Para-
lympic games in 
Athens. 
But,  he 
didn't make
 a medal after challenging 
the 180
-pounds  weight class and fin-
ished in the seventh 
position.  
"Nothing 
really went the way I 
wanted
 to, but the best things were 
just being there, competing
 and expe-
riencing 
the  games," Lopez said. 
Lopez is visually 
impaired,  losing 
his
 sight





drome. Lopez began his 
judo  career 
because he 
thought it was competi-
tive and powerful, yet didn't require 





 an average guy," Lopez said. 
"You don't have to be the biggest 
guy  




came  to SJSU because of 
the well-known judo team, as well as 
its icinesiology program.
 As a part of 
the SJSU judo team, he sparred with 
athletes from all levels of 
competi-
tion, including Olympic -level 
judo 
athletes,  he said. 
"Here in San Jose State, it was a 
rumble every
 day," Lopez said. 
Tetsu 
Okano, an SJSU alumni and 
an assistant coach of the 
SJSU judo 
team, said Lopez wasn't second to 
other Judo athletes on the team. 
Okano, who 
sometimes  sparred 
with Lopez during practices, 
said
 
Lopez was good at 
Seoinage,  which is 
a throwing
 technique using his back. 
"We trained him just like every-
body
 else," Okano said. "This is the 
sprit  ofJapanese Martial art." 
Lopez
 was already a well -trained 
judo athlete when he first came to 
SJSU, and could recognize
 his com-
petitors' moves, although he could 
not see clearly, said 
Dave  Williams, 
a 
judo instructor who trained Lopez 
while with the SJSU judo team. 
Williams
 said Lopez had 
to build 
his strength to prepare for the heavier 
weight class at the Athens Paralym-
pics by lifting 
weights.
 
Before the Paralympics, Lopez 
had trained at Cahill's Judo 
Academy 
in 
San Bruno with Willy Cahill, the 




 Lopez had struggled to 
limit his diet in order to 
control his 
weight in 
previous  Paralympics, he 
gained about 20 pounds to 
challenge  
the heavier 
weight  class in Athens. 
Lopez said he hasn't decided 
whether




Paralympics. He added that if he 
competes again, he is going 
to go 
back down to his
 original weight. 
"I don't want to go again if I am 
not 100 percent,"
 Lopez said. 
The athletes from the United 
States earned a total of 88 medals, 
including 27 gold 
medals, 22 silver 
medals and 39 bronze medals, and 
was ranked fourth by total. This year, 
3,837 athletes from the 136 nations 
joined in the games, 238 of which 
came from the United State. Ten 
athletes from the Bay Area also com-
peted  for medals. 




teaches adapting sports activities for 































 parts of the closing  cer-
emony were canceled because
 of a car 
accident, killing high school students 
who were 
traveling  to Athens to at-
tend the Paralympic Games.
 
The 
Paralympic  committee 
should have gone on 
with  the closing 
ceremony, Megginson said. 
Megginson  said teaching physical 
activities for students 
with disabilities 
is challenging because she must first 
justify 
the capability of students and 
divide
 them into different levels. In 
the class, she supports the individu-
al needs and 
the strength of students 
and helps them overcome their diffi-
culties, 
she said. 
"It helps them to have healthy, 
active lifestyles and help them find 
what they want in their life" Meg-
gionson said. 
She 
said her current students 
aren't at the level needed to compete 
in the Paralympics, but they have 
gained appreciation for how difficult 
it is to play 
spots. 
Megginson added that the gen-
eral public needs to be aware of the 
Paralympics. One of the main rea-
sons why the Paralympics  doesn't
 
get attention is because the athletes 
don't get the same attention as regu-
lar olympians, she said. 
The Paralympics
 started in 
1960 
in Rome,
 but the competition 
venues 





1988 in Seoul, Korea, the Interna-
tional Olympic Committee and the 
International Paralympic Committee 
met, and the Paralympics was held at 
the same venues two 
weeks  after the 
Olympics closed. 
"It is interesting to 
see  the evo-




think the Paralympics and the Spe-
cial Olympics
 are the 
same, 
but are 
two different events. Paralympics
 is a 
competition of disabled athletes who 
are elite, world class and well 
trained, 











 went the 
way I wanted it to, but 
the best things were just 
being there, 
competing  and 


























































performance  department, teach-
es physical 
activities  to students with 
disabilities.  
Clair said if someday San Fran-
cisco was chosen to 
be the venue of 
the Olympics and the 
Paralympics,  
more
 people in the Bay Area could 
recognize Paralympics 
athletes  such 
as 
Lopez.  
"One thing that I am really disap-
pointed
 in is that I didn't see any real 
press coverage about the 
Paralym-
pies," Clair said. 
Clair said there was a talk that 
the Paralympics should be held
 two 
weeks before the 
Olympics opened, 
instead of two weeks after, 
in order 
to get 




 she doesn't antici-





 a senior psychology 
major who takes 
Clair's
 class, said 
disabled 




society,  and he doesn't 
expect general American 
media out-





"I gave up 
looking  for it," 
Reyes  
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said. "It's the 





many  disabled 








Reyes, who used 
to be in the Navy, 
said the Paralyzed Veterans of Amer-
ica holds is summer games every
 year, 
and more than 500 participated in 
last year's games in St. Louis. 




 Reyes said. "These guys are 
veterans, and there were a couple of 
them 
who were in Iraq." 
According to the U.S. Paralym-
pic Committee, there are More than 
54 million 
Americans  with 
physical
 
disabilities in the United States, and 
more than 143 
million
 family mem-
bers of persons with disabilities. 
Today, more broadcasters 
across
 
the world, especially in Europe and 
Asia, are beginning to put the Para-
lympics in the 
spotlight.
 The BBC 
broadcasted live coverage of the Para-
lympics on Sept. 
19, becoming the 
first time in the history
 of the games 
that they were covered live. 
Lopez said NBC and a few 
Northern California outlets covered 
the story about local Paralympic ath-
letes, including 
himself,  before going 
to Athens. He said the media cover-
age in Athens 
was almost the same as 
it had been in Sydney four years ago. 
However, Lopez said once the lev-
el of competition at the Paralympics 
is raised, the public will start recog-
nizing the games. 
After years of promoting the 
Paralympics to the American 
pub-
lic, the U.S. Paralympic Committee 
finally made an 
agreement with Visa 
USA to sponsor tile broadcast 
cover-





will  appear on the Outdoor
 Life 
Network on Nov.
 13. The two-hour 
program 
will highlight the 
11 days of 
competition
 in Athens. 
Information about 
the  Paralym-
pies is available at the Athens 2004 
Paralympic 
Games  Web site and the 










Wash.  The Se-
attle 




trade that sent the .greatest 
receiver in NFL history from the 






















draft choice in 2005 to acquire the 
42 -year-old 









 punter Donnie Jones. 




 in his 20th NFL 
season,
 
with coach Mike Holmgren. 
Holmgren was quarterbacks coach 




when  Rice was 
developing  into a star 
with the San 
Francisco 49ers. 





to persuade Rice to come to 
Seattle  
to help him 
build the Seahawks into 
a Super Bowl contender. But Rice 
elected to stay in the Bay Area and 
continue 
his  
career with the 
Raiders. 
"We have a young, good football 
team," Holmgren said. "By adding 
Jerry to the puzzle, I 
really believe 






Although the Seahawks will con-
tinue
 to go with Koren Robinson and 
Darrell
 Jackson as their starting re-
ceivers, Rice will play plenty with his
 
new team, and Holmgren plans 
to 
use more four-receiver 
sets.  
Rice will move from flanker, a 
position he has played his entire ca-
reer 
and where Jackson starts, to split 
end. 
"He told me, 'I'll do anything
 you 
want me to do,'" Holmgren
 said. 
Rice will wear No. 80, which was 
worn by former Seahawks wide 
re-
ceiver Steve 
Largent from 1976-89. 
Largent, who
 went on to become a 
four -term U.S. Congressman 
from 
Oklahoma, was elected to the Hall of 
Fame in 1995. 
The number was retired by the 
team in 1995 
after Largent's induc-
tion in Canton, Ohio, 
and  hasn't been 
wom by a Seahawks player 
since he 
left. 





















 he said 
that,




 said. "It 
meant the
 world to 





















disenchanted  this 
season  in 
Oakland  
















Raiders with 63 
catches 
for 869 yards




 loss to Denver 
on Sun-
day, Rice didn't
 have a pass 
thrown 
to him. 
His  record 
receptions
 streak 








 records for most 
career
 receptions (1,524), 
most yards 
receiving  (22,533) and most touch-
down 
receptions (194). 
"It's really been very 
frustrating,"  
he said. "I just got dealt a 
bad hand. 
It didn't
 work out in Oakland and 
I'm here. That's behind me now 
and 
the





 Davis tried to 
get a deal done quickly,
 even if it 
meant getting less 
in return. 
"It was 
Jerry Rice who made the 
decision, and 
we
 honestly tried to 
accommodate  him the best we can," 
Davis said Tuesday night in a confer-
ence call. "All we're getting is a condi-
tional seventh -round draft pick. We 
accepted the trade out of respect for 
Jerry. We wanted to accommodate 
Jerzy.




 best for coach Nom 
Turner."  
Asked whether
 he wants to play 
beyond 
this season, Rice said he 
hasn't thought about it. 
The Seahawks will pay the 
$873,529 that remains on his $1.35 
million contract this season. 
Seattle, which has lost two
 
straight, might be without third wide 
receiver
 Bobby Engrain this weekend 
at Arizona. Engram sprained his left 




















 leadership skills 
connect







 will last forever 
raise your social 
consciousness  
Student life and Leadership 
(Old Cafeteria Building), 
MOSAIC
 Cross Cultural Center (3rd floor, 
Student  Union), 
Information 
Canter, 

































































































































WAC  opponents. 
Choate 


























overall  and 
2 -Sin
 




 the Event Center. 
SJSU will 
then  duel with Rice 
Uni-
versity, which 
is 18-2 overall and 
6-0  in 
conference






defensive  specialist 
Jes-
sie Shull, who 
is
 second in the 
confer-
ence in 
digs per game with 
4.76,  said 
the 
team has made it a 
point  to make 
each match a team effort. 
"In the past few 
matches, we've re-
ally emphasized
 teamwork," Shull said. 
"It








Senior  outside 




is averaging 3.56 
kills  and 4.31 
digs
 per game, said 
the team is feeling
 a 
lot
 more confident. 
"It
 feels pretty good," 
Nash said. 
"Winning 
feels  a lot better than losing,
 
so we're going











Hurricane  sweeps  
through
 the Event 
Center,
 
where  the 




comes  on the heels of a 
3-0 loss 
against
 Rice on Oct, 15.
 
Choate said although the Golden 
Hurricane is only 2-5 in the 
WAC,
 it's 
still a dangerous team. 
"Tulsa's  played in some close games 
with 












of an eye." 
Sophomore outside hitter Sarah 
Christensen, who has recorded 234 kills 
this season, said the team wouldn't look 




cause they're just 
as good as some of 
the better teams we've faced," Chris-
tensen
 said. 
Shull agreed with her teammate and 
said the conference on the whole has 
gotten stronger.
 
"This season, all the teams
 have im-
proved," Shull said. 
"So  we can't come 
in 
expecting  any certain outcome." 
Anchoring the Golden Hurricane 
are senior setter Vanessa Thon, who 
leads the team with 733 assists and is 
the all-time assists leader at Tulsa, and 
senior middle blocker Lindsay Eaves, 
who
 has 228 kills and 
60 total 
blocks.  
The last match 
between the two 
teams
 took place on Oct. 
23, 2003 at 
the
 Donald W. Reynolds
 Center in 
Tulsa,
 Okla., which the 
Spartans  won 
3-1.
 
Christensen  said 
the
 team is pre-
pared 
for anything. 
"We're  going to be 

















as the only other 
undefeated
 team in the 
WAC as it faces 
off 
against SJSU in Spartan
 Gym. 
The Owls 
are off to the
 best con-
ference 
start  since joining 
the  WAC 
in 1996. 
Choate said that





first -year head coach  
Genny Volpe. 
"It's 





 Choate said. "Rut
 now the 




to play hard for." 
Keying the Owls' 
offense  are senior 
outside
 hitter Rebeca Pazo,
 whose 306 
kills leads
 the team, and 
junior  setter 
Kristina 
Hoban,  who is 
fourth
 in the 
WAC in 
assists per game 
with  12.50. 
Pazo needs just eight
 more kills to 
surpass the all-time kills record 
of 1,830 
set by 
Sammy  Waldron, who 
played  for 
the Owls 
from
 1992 to 1995. 
"They're
 an outstanding 
offensive  
machine,"  
Choate  said. "They've 
got
 a 
tremendous amount of 
firepower."  
Christensen said the
 team isn't 
afraid to battle it out 
with  the Owls. 
"Rice is going to be tough,
 but we're 
not 
intimidated
 to play against them," 
Christensen said. 
Nash said she 
looks  forward to fiw-
ing a high -caliber team 
such
 as Rice. 







Julia Weeks / Daily Staff 
Junior  setter Michelle
 O'Reiley practices
 with the San Jose
 State University 
volleyball team on 
Tuesday in 
Spartan Complex.
 The Spartans' 
next  game is 
tonight
 at 7 p.m. 
against
 the University
 of Tulsa. 
it as an extra 
challenge
 to see how  we 
will be in for a hard-hitting
 game. 
Shull said. "It's anyone's game.
 It just 
stack up." 
"They're a 
solid  team and they'll 
depends  on who shows up 
and  is ready 
Shull said 
she expects both teams
 he coining in with a 






makes no claim for products or 
services advertised below nor 
is there any guarantee implied. 
The classified columns of 
the 
Spartan Daily consist of paid 
advertising
 and offerings are 






Available. 18-20 hours/week, 









 InDesign on a Macintosh 
Platform, Applications avail-
able 
in the Student Union 
Administration Office. 924-6310 
TEACHER'S AIDE; Jr & Sr 
High Math. Santa Clara Private 




(408)  247-0996 
TEACHER'S AIDE: Jr & Sr 
High ESL. Santa Clara Private 
School,  M -F. 9-3, 
$10.00/hr.  
Fax res. to 
(408) 247-0996 
TEACHERS/INSTRUCTORS 
P/T instructors, Elem. schools. 
Degree/Cred. NOT required. 
Oppty for teaching 
exp. Need car. 
VM 408-287-4170x408 EOE/AAE 
NANNY/ASSISTANT  NEEDED 
PIT Two Kids 11 & 17 
CALL 
892-4407 
BABYSITTER WANTED: P/T 
Mon  & Thurs afternoons for 
toddler & 
Infant,  Willow Glen 
area. Must be reliable. Must 
have own car. Call 
293-0529  










Certification  required. 
Contact  
Jeff @445-4922 


















Local  valet 













 will work 
around




 Must have clean
 















Call Peter, Jacob 
or





jobs@esbahrg  or 
FaX  408-
275-9858
 or US mail to 730 
Empey 
































































 for Students! 
Earn $250 every weekend! 
Must have reliable truck or 
van. Heavy lifting is required 
408-292-7876
 




Am & Transport. 
www.angelaconsulting.com
 
Great Exp. & Resume Builder 
Call Peter 301-530-0976 
RECEPTIONIST: Driving Sch. 
P/T Afternoons/Weekends  
Immediately. Call 768-0566 
GROOMER'S ASST/KENNEL 
help needed for small exclusive 
shop & kennel. P/T, 
Tues-Sat.  
Must be reliable. honest, able 
to do physical work. Prefer exp 
working w/ dogs, but will train. 
Great oppty 
for dog lover. Can 




COUNSELOR  I 
Counselors for after -school 
outreach programs. Facilitate
 
curriculum based activities. 
Bilingual a plus. 10-15hr/wk. $10/hr. 
Visit www.pirlscoutsofsco.orp 
for Into. Send cover letter & res: 
Manse Cidre. Girl Scouts 
of
 Santa 
Clara County, 1310 S. Bascom 
Ave., San Jose. CA 95128 or 
FAX  
(408) 287-8025 or mcidre@
 
girlscoutsofscc.org.  ANEOE 
RECREATION JOBS AT THE 
LOS GATOS.SARATOGA 
REC DEPT. Positions 
Open 
Now For Leaders. Afterschool 
Elem. Sch,  Age Child Care 
Recreation/Enrichment  
Programs. PIT, M -F 2-6:15pm 
Pay Range: $7.83-511,32/hour 







STUDENT  WORK 
$14.50 to START 
No 
Exp./  Will Train 
Suits All Majors 
Great 








ROOMMATE for Person with 
A Disability: Hope Services is 




in San Jose. Qualified 
appli-





insurance, a clean 
DMV record, 
and a car. Professional or 
personal experience 
working 
With someone with a disability 
Is
 a plus. The ability 
to work 
independently, exercising 
good judgement and 
decision -
making skills is essential. The 
Roommate's major duty is to 
be available in the home from 
8 p.m. to 9 
a.m.  Mon. -Fri. 
to assist the individual in 
the 
event of an emergency. During 
these hours, the roommate 
receives an hourly wage. The 
roommate
 
pays  rent 
but  is 
compensated for services 
pro-
vided. We are looking for appli-
cants who will be roommates
 to 
female clients. 
We are also 
looking for 
COMPANIONS. Companions 
do not live in the client's home,
 
but work part time, providing 
daily living skills training for 
clients. The 
pay  is 512/hour. 
Please visit our web site at 
www.hopeservices.org to learn 
more about HOPE To apply, 
please call Shideh 14081  282-0485
 





Communications Firm Looking 
for Motivated 
People.
 Set Your 
Own Hours.


















females  ages 18-31 
Donate 
to infertile couples 

















Call (972) 504-2690 
ATTENTION:SJSU
 STUDENTS 




 FLEXIBLE SCHEDULES 
-Internships possible 





-Gain valuable experience in 
sales/customer
 service 
-No experience necessary 
-Training provided 
Earn income & gain experience, 




SPERM DONORS NEEDED 
The Palo Alto, CA branch of 
C a l i f o r n i a t h e Cryobanki 
seeking  men of all ethnicities 
for our sperm 
donor programs. 
If you are currently 
attend-
ing college or hold BA degree 
you can 
earn up to $900/mo, 
receive a free comprehensive 
health screening & help infertile 
couples. For more Information 






Nec.  Will train. Must 







 A TUNE IN 
A BUCKET? You
 can still 
be a voice for the 
San  Jose 
Repertory Theatre by 
joining  
our subscription sales phone 
campaign. 
20+hrs/wk.  5-9pm. 
Mon -Fri and Sat
 10-2, Base + 
Comm, Free Tix, 
Experience  
Valuable, Will Train, Long-term 
Part 
Time
 job. If you 
have a 
love 





Temp  to 
perm.  Acctg/Flnance Majors. 
Excel/ Word Basics, Good 
Communication
 and Analytical 
Skills. 3 days 
per week, flexible 








ROOM FOR RENT: Female 
Non -Smoker. 3BD/2BA Home 
in Quiet Area. 7 miles So. of 
SJSU. 1 Blk to LT. Rail. $425/ 
mo incl. util 408 265-6381 
RENTAL HOUSING  





This apartment is just blocks 
away from SJSU, making It 
PERFECT for students! Further 
conveniences this apartment 
includes are laundry facilities 
& easy access to Bay Area 
freeways. Please contact John 






Come see our HUGE 2 BD 
2 FULL BA. Over 1000 Sq Foot 
Apartment! Walking Distance to 
SJSU. Newly Remodeled, 
Laundry 
Facilities.  Parking 
Security 
Gate. Easy Access 
to Bay Area Freeways
 
Substantially Larger than Others! 
51195/mo.
 408-947-0803 
S8994950/1V10.  2 BD/2FULL 
BA & 
2 130/IBA APTS. MOVE 
IN BONUS! WILL WORK Wen 
YOU on the DEPOSIT. 2 BLKS 
from SJSU. PARKING! CATS 

















walk to campus 
Wireless Internet 
Well-equipped kitchen 
Computer and Study 
rooms 
2 pianos and 





924-6570 or stop by for 
a
 four,
 Check our website 
www,sjsu.edu/deptsfihouse 
360 S. 11th Street 
(between  
San 











RENT.  Convenient 
location. We are taking 
applica-
tions for rooms available on 
So. 13th St. near Santa Clara 
St. This is close to San Jose 
State University near the heart 
of San Jose. You'll be within 
walking distance to enjoying 
many of the downtown shops 
& restaurants. All rooms have 
private





offers a private full bath, indi-
vidual air conditionaing & a 
small refrigerator. Monthly park-





ing available. Coin opererated 
laundry. No pets. Excellent 
value @ 5575/mo, all util. paid. 
No 
Deposit
 Required. Building 
run by professional managers. 
Reserve your room today.Call
 




 5 qualified aps will receive 
a free 3 month parking pass & 
a free copy of their credit report 
2 BLKS 
TO
 SJSU: 2BD/1BA 







 for TEENS NEEDED 
The FLY Program is seeking 
volunteer mentors to work with 
teens on 
probation  for drug 
& alcohol offenses. Mentors 
act as a positive role model 
by attending
 events with their 
mentee, helping them with 
school, & supporting
 them on 
their road to recovery.
 Great 
opportunity
 for students inter-
ested in 
probation, 
social  work, 
or education. 
For more into 
call 





 FOR YOUR OPINIONS! 









 reports. 13 yrs 
busk 
ness & 
technical  exp. Accurate 
& 
Efficient













































Rate locoman 62 Tor 


















Send check or money order
 to: 







20  consecutive um: receive 
M ot 
Spartan  Daily 
Classifieds 
_Ennis 
40  consecutive issues: receive 20% oft. 




















IPPIY t° Sec" 
CI" C°111" advitHmU
 ClasSitted desk Is located 
in Dwight
 Dental
 Han, Room 
goo. -savants 
-Entedsinmsm 
end s'su "14'n". In" 
a facia* s Owing: 




 0 tblination -Vilottt 
_Travai 









preoeld   No 
refunds on 












 for consecutive 
pubacatkon  dates 
 





_Woro  Frocessiop 
eo charge ot S3 per word, 
SJSU








 di Found ade ere offered


















For your paper 
or dissertation. 
Experienced.
 Efficient. Exact. 
Familiar  with APA & Chicago Styles 







SMILE CHOICE DENTAL PLAN 
(includes cosmetic)














4 hours of your 
group's time 
PLUS our free 
(yes, free) 
fundraising solutions EQUALS 
$1000-$2000 In earnings 
for your group. Call TODAY 
for a $450 bonus when you 
schedule your non -sales fund-
raiser with CampusFundraiser. 
Contact 
CampusFundralser  @ 











14 Craven or Unsold 
15 "Paper Moon" 
actress 





18 Jot down 
19 Off-limits 
20 
None at all 






29 They give a hoot 




33 Meditation guides 
36 
Polite  bark 
38 







42 Incaning plane stats 
43 
Opera  box 
44 Intolerant person 
45 Make 
a lap 
46 Orange seed 
47 Antibiotic, for one 
49 Quenched, as thirst 
51 
Get  some 
air 
55 Tiny orbiter 
59 
Gear tooth  
60 Kind of pool
 







Oulz-show  host 
67 Want -ad abbr. 
68 Spook 
69


































1.749, H A R 
S 
CIJfilJAMO4LE
















2 News services 
3 
Church  reading 
4 
Bows  down 
5 











10 Like spinach 




















































56 'Mask" star 
57 Unlikely













































































December  11, 2004 
8:30AM.
 
Call backs on Sunday, December 12th. lime TBD. 
4 Must be 18 years of age by December 11, 2004 
+ 
Register  online at 
www.saniosesabercats.com  
and click on the 
SaberKitten button, or call 
408-573-5577 and ask for an application. 
4 SEASON TICKETS and GROUP TICKETS 
are


















application  and 
either mail 
or
 fax back. 
